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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, УДАЛЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ, УМНЫЙ ДОМ 
 
 Объект исследования – система удаленного мониторинга и 
видеонаблюдения. 
 Цель работы – анализ существующих технологий и разработка системы 
удаленного мониторинга и видеонаблюдения. 
Методы исследования – программная реализация. 
Результат – произведен анализ существующих технологий, разработана 
система удаленного мониторинга и видеонаблюдения. 
Степень внедрения – запущена пробная версия серверной части на 
бесплатном VPS сервере. 
Abstract 
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CCTV, AUTOMATION, REMOTE CONTROL, SMART HOME 
 
Object of research - system of remote monitoring and CCTV. 
Goal of work - analysis of existing technology and development of a system 
of remote monitoring and CCTV. 
Methods of research - software realization. 
Result - analysis of existing technology is done and system of remote 
monitoring and CCTV is developed. 
Stage of implementation - started a trial version of server part on a free VPS.  
 
